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TIEDOTUSLEHTI nro 18/23.11.2004 
ÖLJYPÄIVÄKIRJA ON UUSITTU 
Merenkulkulaitos on julkaissut uuden, alusten koneistotiloja (OsaT) koskevan oljypäiväkirjan 
• 21.6.2004. Uudet oljypäiväkirjat on täytettävä niissä olevien ohjeiden mukaisesti. Oljypäiväkirjan täyttöohjeet ovat muuttuneet vain siltä osin, että uusissa ohjeissa ei ole enää mainintaa pilssiveden 
poistamisesta 100 ppm:n laitteiston kautta. 
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriympäristön suojelukomitean kiertokirjeen 
(MEPC/Circ.41 1) mukaan vanhan kaavan mukaisia öljypäiväkirjoja voi edelleen käyttää. 
Koska alukset ovat satamatarkastuksissa kuitenkin saaneet huomautuksia vanhan öljypäiväkirjan 
käytöstä. suositellaan aluksille uuden öljypäiväkirjan käyttöönottoa. 
Merenkulkulaitoksen 12.12.1994 vahvistama öljysäiliöalusten lastiinja painolastiin liittyviä 
toimenpiteitä koskeva öljypäiväkirja  (Osa II) on edelleen voimassa. 
Oljypäiväkirjoja on saatavissa Edita Publishing Oy:stä. 
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